












20 世纪 90 年代以来，我国汽车产量实现了两次突破，第一
次是在 1992 年突破百万辆大关。但是从 1993 年下半年开始，
为控制通货膨胀进行宏观调控，GDP 增长速度持续递减，汽车
市场也进入稳定增长阶段，年增长率不超过 7.3%，最低仅为
2.1%。到了 1999 年和 2000 年，汽车产量的增长率分别达到





































通客车等 16 家汽车上市公司 2012 年的 5 个投入和 5 个产出






（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 随着中国经济的发展，人民对汽车的需求也在增长，汽车行业的发展与经济的发展息息相关，正逐渐
成为人们关注的焦点。文章研究了国内汽车行业上市公司的发展状况，并对东风汽车、宇通汽车等 1 6 家汽车上市公司
的财务数据进行建模分析，研究发现大部分企业仍有一定的发展空间，但是技术水平的低下是当前制约我国汽车行业
发展的重大影响因素。
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其中，rij 是变量 Xi 和变量 Xj（j≠i）间的简单相关系数，pij 是
变量 Xi 和变量 Xj（j≠i）在控制了其他变量影响下的偏相关系
数，即净相关系数。KMO 统计量是取值在 0 和 1 之间。当所有
变量间的简单相关系数平方和远远大于偏相关系数平方和时，
KMO 值接近 1，KMO 值越接近于 1，意味着变量间的相关性越
强，原有变量越适合作因子分析；当所有变量间的简单相关系
数平方和接近 0 时，KMO 值接近 0.KMO 值越接近于 0，意味着
变量间的相关性越弱，原有变量越不适合作因子分析。一般
KMO 值高于 0.7 的数据才适合做因子分析。
第二，Bartlett 球形检验以变量的相关系数矩阵为出发点判
断变量间的相关性。其原假设为相关系数矩阵 R 是一个单位














下关于汽车行业的投入产出系统：设有 n 个决策单元 DMUj
（j=1，2，…，n），每个同类型决策单元的输入有 m1 个，输出有 m2
个。记输入向量为 x=（x1，x2，…，xm1），输出向量为 y=（y1，y2，…，
ym1）。其中第 j0 个决策单元的输入向量为 xj0，输出向量为 yj0，则


































θ 为决策单元 DMU0 的有效值，即投入相对于产出的有效










=0 时，称 DMU0 为




≠0 时，称 DMU0 为弱 DEA 有
效，即在这 n 个决策单元组成的经济系统中，可通过组合把投
入 x0 减少 S
-
，仍可以得到原产出 Y0，或是保持原投入 X0 不变，
原产出 Y0 可增加 S
+























利用 SPSS18.0 分别对投入、产出变量进行 KMO 检验以及
Bartlett 球形检验。结果如表 2 所示：
表 2 相关性检验结果
由表 2 可得，投入、产出变量的 KMO 检验都大于 0.7，且
Bartlett 球形检验的 P 值都小于显著水平，说明本文所用的数据
具有相关性，可以做因子分析。
2.因子分析












































采用 DEAP2.1 进行数据包络分析，用 DEA 的 CCR 模型进
行计算，程序运行结果如表 9 所示：





效率值为 1，并且松弛变量为 0，表明这 4 家上市公司投入产出
已达到最佳状态，不存在投入冗余和产出亏空。而其他 12 家上


















表 10 各非 DEA 有效的上市公司产出和投入目标值
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